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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh pengaruh faktor 
demografi dan atribut ritel terhadap frekuensi belanja konsumen elektronik 
pada format ritel. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 103 orang dan 
diolah dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Variabel penelitian 
ini meliputi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel yang diposisikan 
sebagai variabel bebas adalah: usia, jenis kelamin, penghasilan,pendidikan. 
Sedangkan variabel terikat adalah format ritel yang meliputi toko 
elektronik, hypermarket dan toko online. 
 
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa untuk factor demografi 
meliputi : usia, jenis kelamin, penghasilan, dan pendidikan tidak 
berpengaruh terhadap frekuensi belanja. Sedangkan untuk atribut ritel 
berpengaruh terhadap frekuensi belanja konsumen elektronik di Surabaya.  
 























FACTORS INFLUENCE OF DEMOGRAPHICS AND ATTRIBUTES 





The purpose of the research is to examine the influence of factors 
of demography, and retail attributes on the shopping frequency at elektronic 
stores. The sample of respondents totals 103 people and the data collected 
are analyzed using the multiple linear regression. 
The result shows that the demography variable doesn’t have any 
significant effect on the dependent variable whereas the other independent 
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